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RESUMEN: Historia de una «Crisis»: 19S4-1975 trata de exponer el recorrido temático y
biográfico de una Revista Filosófica que nace en 1954 y muere en 1975. Se abordan tres
núcleos temáticos: objetivos y grupo de personas colaboradores de la revista, temas y au-
tores más frecuentes, y vaciado completo de la revista. Con ello se consigue ofrecer una
panorámica de [oque fué y significó esta revista en la vida filosófica española.
ABSTRACT: Historia de una “Crisis”: 1954-1975 is the resume both thematic and biograp-
¡dc of a Philosophical Magazine. that starts in 1954 and finds its end in 1975. Three ma-
jor subjects are covered: the objetives and the group of people that made their contri-
butions along its years of existence, most frequent subjects and authors, and a complete
index of the publication. With this a complete overview is given. with special atention to
its signilicance for the philosophical life of its time.
«Historia de una Crisis» trata de una historia, de la historia de la Revista
«Crisis» desde su nacimiento en 1954 hasta su «crisis» con la muerte de su fun-
dador y director (en 1974) y su cierre en 1975 por intención expresa de sus
más cercanos colaboradores. El contenido de esta revista refleja el pensa-
miento de una época especialmente significativa, ya que tiene sus orígenes en
la etapa de reconstrucción del universo cultural español de la posguerra y ter-
minaen los años del desmoronamiento del sistema que se originó con lague-
rra civil. Son veintidós años de aparición ininterrumpida que constituyen una
excelente ocasión para analizar, con algún detalle, su contenido y reseñar los
nombres que, durante todo ese período, desde 1954 hasta 1975, hicieron po-
sible esta revista filosófica. Y, sobre todo, durante estos años la sociedad es-
pañola va a superar su aislamiento impuesto por la posguerra y abrirse a las
corrientes filosóficas y culturales principales del mundo occidental. La revis-
ta «Crisis» se esfuerza en hacerse eco del pensamiento de más allá de los Pi-
Anales del Seminario de Iliseoria de la Filosofía, 11. 221-249. Editorial Comp[utcnsc. Madrid, [994
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rineos dando cabida en sus páginas a un importante número de artículos es-
critos porpensadores occidentales, como J?Moreau, A.Guy o W.Heistermann.
Asimismo se constituye en un vehículo de información de los principa-
les eventos filosóficos reflejando Congresos, Seminarios, que se celebran
fuera de España. Esta información, que hoy día nos parece obvia, no era
ni tan obvia ni tan inmediata en los años de publicación de «Crisis».
Dividiré mi estudio en tres partes. En primer lugar analizaré los obje-
tivos de la revista y el grupo de personas que colaboraron en ella; seguida-
mente abordaré los temas y autores más frecuentes que se dan cita en la
misma. Por último se ofrece un vaciado completo de la Revista. Con ello
espero aportar una reflexión más al estudio de la actividad filosófica espa-
ñola de una época importante a través de las revistas especializadas, labor
que continua la de otros autores en esta temática%
OBJETIVOS DE «CRISIS» Y COLABORADORES
En 1954 Adolfo Muñoz Alonso dio a la luz la Revista Crisis. En su pri-
mera y todas las demás portadas figura: CRISIS. Revista española de Filo-
sofía’. Dirigida por Adolfo Muñoz Alonso». Este primer número no lleva,
aparentemente, ninguna presentación, ni consejo de redacción’ que nos in-
dique el cometido de la revista o el personal que lo llevará a cabo4. Tal co-
mo se indica en la contraportada: «comprende Estudios, Artículos y Noti-
cias. Colaboran en ella pensadores españoles y extranjeros, sin acepción de
personas y sin otras limitaciones que las impuestas por la Filosofía misma
concebida como entendimiento de amor por la verdad».
Existen ya algunos estudios como los de APintor-Ramos: Revistas filosóficas españo-
las (1) y (II). En «Cuadernos Salmantinos de Filosofía», 111 (1976), pp. 443-457, y IV (1977>,
pp. 297-312; Aiieredia Soriano: La vidafilosófica en la España actual. En: «Cuadernos Sal-
mantinos de Filosofía’> III (1976), Pp. 417-442; y A.Jiménez García: Anales del Seminario de
Metafísica: estudio cuantitativo y de contenido. En: «Anales del Seminario de Metafísica» de
la Universidad Complutense de Madrid, (1992), Pp. 97-108.
2 La palabra «Crisis» va en color verde, lo cual no es casualidad, dada la preferencia del
fundador de la revista por ese color, con el cual siempre escribió y firmó.
‘Solamente en el volumen y aparecen como Secretarios de Redacción de la Revista MTe-
resa Rodríguez y José Rodríguez; a partir del volumen XX aparecerá como Secretario de
Redacción José Oroz Reta.
En su contraportada aparece para la Dirección, Redacción y Administración un apar-
tado de correos (8.110) y un teléfono (232977) y una dirección en Murcia (Plaza Santa
Ana,2lLibreria editorial Aula; AMuñoz Alonso fue director de la Colección de filosofía
«Aula de Ideas») con un teléfono (3270); en el volumen 3 ya no aparece Murcia, yen el vo-
lumen 4 se otorga la Administración a la Librería Editorial Augustinus. También aparecen
en esta contraportada los precios de la suscripción tanto en España como en el extranjero
(precio que oscilará para la suscripción anual en España desde las 100 pts. del primer volu-
men (que incluye cuatro ejemplares), a tas 200 pts. desde el volumen siete, 250 pts. a partir
de 1971, y 550 en 1976).
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Ahora bien, en las primeras páginas encontramos un artículo del director
de la revista titulado Hombre y Verdad donde se hace la siguiente reflexión:
«Conocer laverdad y vivir en ella es destemplarnos un poco en la vida. Por-
que es vernos en lo que somos, en el peso de lo que somos, pero también en
el hueco de lo que no somos. Por ello, no es quizá desafortunado pensar que
la vida del hombre es crisis de si misma por la verdad. No crítica del pensa-
miento; sino crisis, renunciamiento para la verdad»5. Por otro lado hallamos,
medio oculta, al final de su primer volumen, una nota de la dirección donde
se advierte que «Nuestra Revista no es órgano de expresión de ningún grupo
o escuela. No está subordinada a entidad alguna. Sólo presta su adhesión in-
condicional a las verdades de la fe católica, en obsequio racional»6
La primera conclusión a la que llegamos, después de este esbozo, es que
la Revista Crisis fue fundada, dirigida y mantenida económicamente por el
profesor Muñoz Alonso’. En ese sentido podríamos traer a colación una
VolI,p9.
“ P313.
1. Obras de Adolfo Muñoz Alonso: - Lengua latina. Gramática, Historia, Traducción.
Alicante, Ed. Martin. 1942,85 págs.- Lengua latina. Madrid, Editorial Epesa, 1945,111 págs.-
Fundamentos de filosofía. Murcia. Nogués, 1947, 397 págs.- La trascendencia de Dios en la
Filosofía griega. Murcia, Publicaciones de la Universidad. 1947, 151 págs-Andamios para
las ideas. Murcia, Editorial Aula, 1952,230 págs.- Persona humana y sociedad. (Premio Na-
cional «18 de Julio»). Madrid, Ediciones del Movimiento, 1955, 190 págs.- Valores filosófi-
cos del catolicismo. Barcelona, Juan Flors editor, 1956, 200 págs.- El bien común de los es-
pañoles. Madrid, Euramérica, 1956,70 págs.- Las ideas filosóficas en Menéndez y Pelayo.
Madrid, Rialp, 1956,190 págs.- Expresión filosófica y literaria de España. Barcelona, Flors,
1956,308 págs. (Traducida y publicada en italiano con el titulo Letterarura efilosofia di Spag-
na. Bari (Italia), Editoriale Universitaria, 1969, 250 págs.)- La cloaca de la Historia. Madrid,
Euramérica, 1957, 162 págs.- Presencia intelectual de san Agustín. Madrid, Librería Edito-
rial Augustinus, 1961, 232 págs.- El magisterio como forma de vida. Santiago de Composte-
la, Ediciones de la Escuela de Magisterio Luis Vives, 1962, 220 págs. (traducida y publicada
en italiano con el título II Magisterio come forma di vita. Brescia, La Scuola Editrice, 1961,
206 págs.).- La persona humana: aspectos filosófico, social y religioso. Zaragoza, Ed. Luis
Vives, 1963, 280 págs.- Meditaciones sobre Europa. Madrid, Ediciones Europa, 1963, 203
págs.- Un pensador para un pueblo. Madrid, Edit. Almena, 1969(6w), 526 págs. (Premio Na-
cional de Literatura 1969). (Traducida y publicada en italiano con el título Unpensatoreper
un popoío. Roma. Volpe Editore, 1973, 377 págs.).- Dios, ateísmo y fe. Salamanca, Ed.Sí-
gueme, 1972.206 págs. (Es recopilación de trabajos aparecidos en otras publicaciones (pren-
sa, Revistas, etc.), o textos de conferencias pronunciadas).- Persona, sindicalismo y socie-
dad. Madrid, Edit. Cabal, 1973, 300 págs.- Filosofía a ¡a intemperie. Madrid, Organización
Sala Editorial, 1973, 340 págs.- Merábasis Evangélicas. Barcelona, Edit. Dirosa, 1974, 180
págs.- La Huelga «Cara y Cruz». Madrid, Ediciones 99. SA., del Grupo Editorial Guadia-
na, 1974. Obra publicada por Adolfo Muñoz Alonso: parte negativa (Cruz). 93 págs.; y por
Enrique Tierno Galván: parte Positiva (Cara). 63 págs.
2. Opúsculos:- Esquemas Programáticos de Filosofía. Murcia. Nogués, 1942(2”), 55
págs.- El símbolo de la Fe en San Agustín. Murcia, Nogués. 1943, 14 págs.- Vocación cristo-
céntrica del Universo. Alicante, Editorial Gacela de Alicante, 1939,20 págs.- La Asunción
de Maria. Verdad y definibilidad. Alicante. Minerva, 1943, 35 págs.- Elogio de la poesía.
Murcia, Aula, 1948,27 págs.- El proceso intelectual de San Agustin. Madrid. Ateneo, 1955,
35 págs.
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referencia que, en forma de Advertencia, se realiza en el volumen dos de
la Revista. En ella se hace constar que la Revista publicará, y así lo hizo,
un Suplemento al año en el cual se darían noticia crítica de los libros cita-
dos en Notas y Noticias de cada número. En el Suplemento se darían cuen-
ta también de los Congresos y Asambleas filosóficas nacionales e interna-
cionales celebrados durante el año, publicándose los títulos y autores de
los estudios aparecidos en las distintas Revistas nacionales y extranjeras
que revestían interés filosófico. Y se advierte: «Confiamos en que el lector
apreciará el esfuerzo de la Revista, que ofrece así una información com-
pleta, con un aumento considerable de páginas,en una línea de honestidad
intelectual, desligada de cualquier compromiso, y sin otra subvención o
ayuda que la que puedan prestarle los suscriptores o lectores»~
La periodicidad de la revista es trimestral, de enero a diciembre, sacán-
dose 4 ejemplares por año. Se hicieron volumenes recogiendo los ejemplares
correspondientes a cada año, consiguiéndose así 22 volúmenes. Especialmente
interesantes son los volúmenes anuales, por los Indices que allí aparecen de
Autores y Artículos, y el Indice de la Bibliografía. La disposición interna de
la revista es un cuerpo doctrinal dividido en artículos, Notas y Comentarios
(si los hay), y Bibliografía. Al final de cada número se hace especial referen-
cia a una serie de revistas nacionales y extranjeras, que son analizadas en su
apartado de Notas y Noticias, así como la aparición de editoriales filosóficas9.En los 22 volumenes analizados han colaborado con artículos un total
de 248 personas, de las cuales 11 son mujeres’”; aquellas personas que apa-
recen con mayor frecuencia en las páginas de la revista son, como muestra
el gráfico 1, el propio fundador de la misma y su colabor más inmediato en
la Universidad de Madrid, el profesor José Antonio García Junceda. Le si-
guen una serie de colaboradores españoles y extranjeros que dieron tm-
pulso al seguimiento de su publicación.
TEMAS Y AUTORES DE UNA REVISTA
Como puede observarse en una simple lectura de los artículos que com-
Por ejemplo, en el volumen II!. p6lñ seda la noticia de una nueva editora de Filoso-
fía de la siguiente forma: «Se anuncia la creación de una Editorial Filosófica bajo la inspi-
ración de San Agustín, patrocinada y organizada por los Padres Agustinos Recoletos (.).
Los primeros títulos en preparación son originales de Von Rintelen, Antonelli. Capánaga
(.). La Editorial se propone el cometido de propagar con estudios de seriedad filosófica y
estilo moderno, con generosidad de alcance, las grandes líneas de la cultura desde el senti-
do católico de la interioridad agustiniana. (..j».
‘ Los nombres de las mismas son: Lila Perren de Velasco, María Isabel Duque Feman-
dez, María Teresa Antonelli, Vera Passeri Pignoni. María Luisa Roure. Marie Lafranque.
Elena Orozco, Pilar Arteagabeitia, Blanca Luca dc Tena, Cristina Molina Petit. y Ana De-
lia Brito Perera.
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GRÁFICO 1
Autor N.” Autor
articulos srtícslos
Adolfo Muñoz-Alonso 46 Andrés-Avelino Esteban Romero 2
José Antonio Garcla-Junceda 12 Ciriaco Morón Arroyo 2
Vera Passeri Pignoni 10 Charles Moeller 2
José Oroz Reta 9 Enrique Rivera de Ventosa 2
Antonio Pacios 7 EstebaUreta 2
Francisco Vázquez 7 Evangliélos Moutsopoulos 2
Zdenek Kourini 7 Francisco Sevilla Benito 2
Giulio Bonafede 6 Gabriel García Alvarez 2
Jorge Uscatesca 6 Isidoro Martín Martínez 2
Eugenio Frutos Cortés 5 J. Lotz 2
Javier Ruiz Pascual 5 Jaime Echarri 2
A. Benito Durán 4 Joaquín Yagtie 2
Antonio García Martínez 4 José Maria Nin de Cardona 2
Carlos García Córdoba 4 José R. San Miguel 2
Carlos París 4 josé Sola 2
José Ignacio Alcorta 4 Iuan José Ruiz Cuevas 2
Joseph Moreau 4 Juan Roig Gironella 2
Pedro Merino 4 Juan Tusquets 2
Victorino Capánaga 4 Juan Zaragueta 2
Vidal Abril Castelló 4 Manuel Ballesteros Gaibrois 2
Alain Cuy 3 Manuel Mindán 2
Cirilio Bianchi 3 Mario Sancipriano 2
Emilio Cascó Contell 3 Miguel Batllori 2
Jesús Fueyo Alvarez 3 Miguel Ramis 2
José Rodríguez 3 Pablo Cepeda Calzada 2
José Todolí 3 Pascual Marín Pérez 2
Luis Legaz y Lacambra 3 Pedro Ribas 2
Manuel Albendea - 3 Pedro Sánchez Pascual 2
Marcos Fernández Manzanedo 3 Ramiro Flórez 2
María Teresa Antonelli 3 Régis Jolivet 2
Michele Federico Sciacca 3 Santiago Rioperez y Mila 2
Miguel Cruz-Hernández 3 Saturnino Atvarez Turienzo 2
Salvador Mañero 3 Saturnino Casas Blanco 2
Agustín Basave Fernández 2 Teodoro de Andrés l-lernansanz 2
Amparo López Navarro 2 Ugo Redano 2
ponen los 22 volúmenes de «Crisis», su temática es amplia y abarca un gran
abanico de problemas, desde el análisis de la obra de un autor determina-
do a la problemática en torno al hombre y su espacio vital. Sin embargo,
una lectura atenta nos va haciendo notar, como coexistiendo con el modo
de pensamiento dominante, la aparición de nuevas corrientes que reflejan
la inquietud de la sociedad española. Pues bien, las tensiones que vivía la
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sociedad en el período que estamos analizando se refleja en la temática de
los artículos. En efecto, sea cual sea el signo político de los autores, existen
unas constantes a las que el quehacer de los profesionales de la filosofía de
los últimos tiempos nos ha hecho olvidar, constantes como el hombre y su
lugar en el universo, el sentido de la existencia, etc.
Tal y como se especifica en el gráfico 2, en primer lugar ocupa un lugar
relevante la figura de un pensador español, Séneca, del cual se realizan es-
tudios en distintos idiomas, hasta llegar a un total de 37 artículos”. Ello in-
dica el interés de la filosofía española por la recuperación de sus propios
pensadores. Este intento de recuperación se observa también en la varie-
dad de artículos sobre Unamuno2, Ortega y Gasset’3, Menéndez y Pelayo’4,Balmes’5 o Amor Ruibal’6.
GRÁFICO 2
Tema y autores más frecuentes
Tema
artículos
Obra y pensamiento de Séneca 37
El hombre y lo humano 26
Consideraciones metafísicas 19
M. F. Sciacca y su obra 18
San Agustín 14
Antonio Rosmini 9
La obra de Menéndez y Pelayo 7
Unamuno 7
El pensamiento de Amor Ruibal 6
El porvenir del hombre 6
Véanse, por ejemplo, los artículos de M.Cruz-Hernández: Los límites del estoicismo de
Séneca, volXII, PP. 171-181; J.Moreau: Sénéque et Malebranche, volXII, PP. 345-352: o el
de ERivera de Ventosa: La filosofía de la historia en Séneca, volXII, PP. 377-403.
Destacan los de ESevilla: Lafe en don Miguel de Unamuno, voll, Pp. 361-386; La con-
ducta humana según don Miguel de Unamuno, voll, PP. 53-64; o los de J.Lada Caniblor: La
inmortalidad de Unamuno, volíl, Pp. 235-248; Dios y el hombre en Unamuno, volVí, Pp. 77-
¡06; etc.
cfr. los artículos de J.M.Escamez, Ortega y Gasset Una nueva filosofía y su dificultad,
volíl, Pp. 81-96; LLegaz: Pesimismo e inseguridad ante el derecho, en la visión orteguiana
de la historia, vol.IX, pp. 297-312; etc.
‘~ Cfr. ABonilla San Martín: La Filosofía de Menéndez y Pelayo. volUl, PP. 349-372:
E.D’Ors: Menéndez y Pelayo y su estilo de pensar, vollil, pp. 373-396.
‘ Cfr. T.Alesanco: El instinto intelectual en el pensamiento de Balmes, volXI, pp. 265-
441.
Cfr. C.Casas: Don Angel Amor Ruibal, voll, pp. 13-22; A.Ortiz: Amor Ruihal, filóso-
fo de lo existente. volXII, Pp. 51-63; J.M.Delgado: Los elementos en Amor Ruibal y Platón,
vol.XVI, Pp. 437-451.
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En segundo lugar nos encontramos con una diversidad de artículos que
hacen referencia al hombre y lo humano desde distintas vertientes: en la
novela, en el pensamiento político, en la teología, en el arte, etc.”, preocu-
pación que vemos continuarse en otro gran núcleo temático de «Crisis»,
que es precisamente el problema del porvenir del hombre europeo, en una
época donde va tomando forma la idea de Europa como una unidad”.
Por otra parte, destacan una serie de artículos en torno a problemas on-
tológicos y gnoseológicos que configuran el bloque de temas que en el gráfi-
co 2 se denomina «Consideraciones metafísicas», y que refleja el creciente in-
‘9
terés de la filosofía españolapor la Metafísica y sus cuestiones fundamentales
El cuarto gran tema de «Crisis» está constituido por la especial ate-
nencia de la misma a la filosofía italiana, fundamentalmente a la figura de
A.Rosmini, y los avances filosóficos conseguidos a través de los Congresos
celebrados en el Instituto Internacional de Estudios Europeos «Antonio
Rosmini» de Blozano, del cual fue Presidente durante más de 10 años Adol-
fo Muñoz Alonso20. Y no puede olvidarse tampoco la influencia deM.F.Sciacca y su trayectoria filosófica en ¡a configuración de la revista2’.
No podemos cerrar este apartado sin referirnos a la figura de San Agus-
tín y su presencia en «Crisis» como núcleo aglutinador e inspirador siem-
pre presente en esta revista filosófica. Los artículos sobre este pensador se
difuminan a lo largo de su andadura con un espíritu de interioridad y de
quehacer filosófico en busca de la interioridad y de la verdad”
CONTENIDO DE «CRISIS»
A continuación presentamos un vaciado completo de los artículos y no-
tas de la Revista «Crisis» desde su primer número hasta el último.
Cfr. E-Frutos: El hombre y lo humano en el pensamiento español contemporáneo,
volVí!, Pp. 423-468; V.Horia: El hombre y lo humano en la novela contemporánea, volVí!,
pp. 235-248; RAlberca: El hombre y lo humano en la medicina contemporánea, pp. 387-420.
Cfr. J.Uscatescu: Elporvenir delhombre europeo y la técnica, vol..X, pp. 103-119: M,Ba-
llesteros: El porvenir del hombre europeo y la historia, vol.X, Pp. 31-44; J.Fueyo: Elporve-
nir del hombre europeo yel estado, vol.X. pp. 13-30.
Cfr. E.Coreth: Quehacer de la Metafísica, volVí, pp. 5-60; R.Ceflal: Elproblema de la
ontología fundamental, volí, Pp. 158-166; T.Padilha: Las raíces metafísicas de la angustia,
volXiI. pp. 83-93.
20 Cfr. MAlbendea: Presencia de Suárez en la Filosofía de Rosmini, volil, pp. 149-254;
AMuñoz Alonso: Antonio Rosmini y la Filosofía española. volil, pp. 143-148; S.Salcedo:
Nociones de «derecho» y de «deber» en la filosofía rosminiana, vol.IV, Pp. 447-456; etc.
2’ Cfr. M.F.Sciacca: El existir como experiencia de ser, voll, Pp. 33-40; La dialéctica del
ser, vol.IV, Pp. 415-425; F.Piemontese: Rasgos generales delpensamiento de Michele Federi-
co Sciacca, vol.XV, pp. 217-230; E.Ureta: El concepto platónico de filosofía en Michele Fe-
derico Sciacca, vol.XV, pp. 251-260.
22 Cfr. JAGalindo: Conocimiento y amor a la luz de la doctrina agustiniana. vol.XIX,
Pp. 181-202; AMuñoz Alonso: San Agustín y la verdad, volí, pp. 521-526; M.F.Sciacca: La
esencia del alma y San Agustín, volí, pp. 539-550.
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Año 1, enero-diciembre, números 1-4, 195423.
AGUSTíN, (San), Antología filosófica, PP. 573-676.
ALBENDEA,M., Lafilosofía personalista de Luigi Stefanini, Pp.431 -440.ALCORTA,J.I., Bien ontológico y bien moral, Pp. 117-124.
ALVAREZ TURIENZO,S., San Agustín, pp. 527-538.
ANTONELLI,Ma.T., El concepto de salvación y el diálogo entre Hele-
nismo-Cristianismo, Pp. 387-404.
ARON,R., El misterio en plena luz, Pp. 261-264.
AROSTEOUI,A., Una teoría existencialista de la ciencia, Pp. 201-216.
BATLLORI,M., Le Lullisme de la Renaissance et du Raroque: Padoue
etRome, Pp. 295-300. (Se trata de una comunicación al Xl Congreso de Fi-
losofía)
BENEYTO,J., Una filosofía de la información, Pp. 255-259.
BENITO DURAN,A., Soledad filosófica y soledad cristiana, PP. 91-96.
BENITO DURAN,A., Psicología del perdón cristiano, PP. 241-254.
BONAFEDE,G., Filosofía y Religión en Gioberti, Pp. 441-466.
BRUCH,J.L., «La difunta cristiandad», de E.Mounier, Pp. 101-102.
CARRERAS,T., Philosophie du «moi», «du noas» et «d’autrui», Pp. 304-
311. (Se trata de una comunicación al XI Congreso de Filosofía).
CASAS,S., Don Angel Amor Ruibal, PP. 13-32.
CENAL,R., Elproblema de la ontología fundamental, Pp. 158-166.
DANTEL-ROPS, La vida y la muerte, pp. 103-106.
DIEZ ALEGRIA,JLM., El problema ontológico de las sociedades tras-
temporales, pp. 148-152.
ECHARRI,J?, ¿Se da experiencia microfísica?, PP. 141-147.
FERNANDEZ FIGUEROA,J., Sobre Ganivet. Notas al margen, pp.
48 1-492.
FRUTOS,E., Constitución de la persona humana, PP. 333-360.
GOROSTIAGA,J., Introducción a una filosofía vasca, Pp. 41-86.
INCARDONA,N., Perfil interior de una filosofía de la trascendencia,
Pp. 471-476.
LOPEZ NAVARRO,A., El narcisismo enfilosofía, pp. 107-110.~~
LOPEZ NAVARRO,A., La vida como amor, Pp. 265-270.
LUQUE,V., La oración agustiniana de ayer y de siempre, pp. 551-569.
MADAULE,J., Grandeza de Simone Weil, PP. 87-90.
MAÑERO,&, Radicación de la paz en la libertad, Pp. 405-430.
MARTíNEZ RUIZ,E., Angel Amor Ruiba4 precursor, PP. 286-294.(Se
trata de una comunicación al XI Congreso internacional de Filosofía).
23 El último número de este primer volumen (4) está dedicado a SAgustín en cIXVi cen-
tenario de su natalicio. En el apartado «Notas y Noticias» se incluyen comentarios a distin-
tos libros filosóficos y a contenidos de diversas revistas, congresos, etc.
AMuñoz Alonso escribió y publicó este y el siguiente artículo con el seudónimo de
A.López Navarro.
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MINDAN,M., Esencia y carácter de la Filosofía en España, pp. 153-157.
MOUSSET,A., El segundo centenario del nacimiento de Joseph de Mais-
tre, pp. 97-100.
MUÑOZ ALONSO,A., Hombre y verdad, Pp. 5-10. (Se trata de una es-
pecie de presentación al número 1 de la revista).
MUÑOZ ALONSO,A., Hombre y pensamiento, pp. 181-184. (Se podría
considerar como una presentación al número 2 de la revista).
MUÑOZ ALONSO,A., Experiencia y metafísica, Pp. 301-403. (Se tra-
ta de una comunicación al XI Congreso internacional de Filosofía).
MUÑOZ ALONSO,A., San Agustín y la verdad, Pp. 521-526.
PACIOS,A., Tendenciasprimarias del ser libre, pp. 187-200.
PARIS,C., Le sens de ¡“explication physique, pp. 125-129.
RAMIS,M., Spinoza, PP. 477-480.
REY PASTOR,J., Elproblema de la ciencia, Pp. 271-278.
ROIG GIRONELLA,J?, Experiencia y metafísica, pp. 111-116.
RUIZ CUEVAS,J.-J., Determinantes político-ideológicas del siglo XIX,
• pp. 217-240.
RUIZ CUEVAS,J.-J., La sinceridad en Filosofía, pp. 467-470.
SANCHEZ MAZAS,M., La matemática como ciencia de estructuras
formales y como ciencia de estructuras reales, pp. 130-134.
SCIACCA,M.E, El existir como experiencia de ser, Pp. 33-40.
SCIACCA,M.E, La esencia del alma y San Agustín, Pp. 539-550.
SEVILLA BENITO,E, Lafe en don Miguel de Unamuno, Pp. 361-386.
TODOLI,J., Filosofía del Derecho de Gentes, Pp. 135-140.
ZARAGUETA,J., L’explication dans lessciences de la nature, 279-285.
(Se trata de la comunicación presentada al XI Congreso internacional de
Filosofía).
Año II, enero-diciembre, números 5-8, 195525
AHELLAN AYALA,A., Categoría estética de la pintura contemporá-
nea, pp. 325-380.
ALBENDEA,M., Presencia de Suárez en la Filosofía de Rosmini, PP.
149-254.
ALCORTA ECHEVARRIA,J.I., Aspecto revelador y ontológico del
sentimiento, pp. 97-114.
ANTONELLI,M.T., A propósito del Averroísmo, pp. 475-488.
BATLLORI,M., Bello y Balmes, pp. 469-474.
BENVENUTI,S., El concepto de sentimiento fundamental en la filoso-
fía de Antonio Rosmini, pp. 277-288.
25 El número 6 de este volumen IIestá dedicado a A.Rosmini. Por otro lado, aparece por
vez primera el «Indice de la Bibliografía» donde se hace referencia a diversos análisis de li-
bros realizados a lo largo de los cuatro números (predomina el nombre de Amparo López
Navarro: de 15 libros analizados, 14 son realizados por ella. Adolfo Muñoz Alonso utilizó
en numerosas ocasiones el seudónimo de A-López Navarro).
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BONAFEDE,J., La personalidad de Rosmini, Pp. 255-276.
ESCAMEZ,J.M., Ortega y Gasset Una nueva filosofía y su dificultad,
PP. 81-96.
FARRE,L, Espiritualismo y pragmatismo en la Filosofía norteameri-
cana, Pp. 47-52.
GARCíA MARTINEZ,A., Alvaro Pelayo y Guillermo de Ockham y la
teoría de los dos poderes, pp. 33-46.
GARCíA MARTINEZ,A., El pensamiento filosófico de Rosmini, PP.
289-302.
INCARDONA,N., II mito agnostico dell’ironia spirituale, Pp. 65-80.
LASCARIS COMNENO,C., La mostración de Dios en elpensamiento
de Quevedo, pp. 427-444.
MUÑOZ ALONSO,A., Antonio Rosmini y la Filosofía española, PP.
143-148.
MUÑOZ ALONSO,A., La Filosofía y las filosofías, Pp. 321-324.
PASSERI PIONONI,V., Sobre el pensamiento filosófico de Leopardi,
Pp. 445-454.
PEREZ,I., Aparición de la historia de la Filosofía en la conciencia filo-
sófica, pp. 381-418.
QUILES,I., Historia, In-sistencia y Ser, pp. 5-32.
REDANO,U., La exigencia del «dato positivo», PP. 419-426.
SEVILLA BENITO,E, La conducta humana según Don Miguel de Una-
muno, Pp. 53-64.
USCATESCU,Jk, Giovanni Gentile, filósofo europeo, PP. 455-468.
Año III, enero-diciembre, números 4-12, 195626.
ANTONELLI,MaT., A propósito del áltimo Wittgenstein: Observacio-
nes sobre el convencionalismo, PP. 473-484.
BENEYTO PEREZ,J., Los medios de comunicación comunitaria, pp.
7 1-78.
BENITO DURAN,A., Filosofía del silencio, Pp. 539-556.
BONILLA SAN MARTIN,A., La Filosofía de Menéndez y Pelayo, PP.
349-372.
CABA RUBIO,J., La personalidad en su dimensión metafísica, según
Cayetano, pp. 169-200.
DE BONIS,S., Posición filosófica de Menéndez y Pelayo, Pp. 421-442.
DE ENCINAS,J., El concepto de España en Angel Ganivet, Pp. 5-56.
FERNANDEZ MANZANEDO,M., La «quinta vía», en San Agustín,
Pp. 225-234.
FERNANDEZ MANZANEDO,M., Los católicos y la Psicología, pp.
595-598.
26 El «Indice de la bibliografía» de este tercer volumen hace referencia a las 41 obras ana-
lizadas, de las cuales Adolfo Muñoz Alonso hace la crítica de 36.
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GARCíA Y GARCíA DE CASTRO,R., Criterio filosófico y filosofía
cristiana en Menéndez y Pelayo, PP. 301-312.
GUTIERREZ DE LOS MONTEROS,C., Reflexiones sobre elproble-
ma del ser y los valores, Pp. 249-252.
LADA CAMBLOR,J., La inmortalidad en Unamuno, Pp. 235-248.
MUÑOZ ALONSO,A., La «existencia» en el tomismo y en el existen-
cialismo, PP. 79-82.
MUÑOZ ALONSO,A., Fenomenología y Metafísica en la XlAsamblea
de Gallarate, PP. 83-90.
MUÑOZ ALONSO,A., El entendimiento y la voluntad en la determt-
nación del bien moral, en Rosmini, Pp. 91-98.
MUNOZ ALONSO,A., IV Congreso Tomista Internacional, PP. 99-112.
MUÑOZ ALONSO,A., II Asamblea Internacional de Pedagogía de
«Scholé», Pp. 113-114.
MUÑOZ ALONSO,A., Esperanza, esperanzas y angustia existencial,
Pp. 161-168.
MUÑOZ ALONSO,A., Filosofía y Poesía, Pp. 201-224.
MUÑOZ ALONSO,A., Las ideasfilosóficas en Menéndez y Pelayo, PP.
287 -300.
MUNOZ ALONSO,A., El problema del valor en la XII Asamblea de
Gallarate, Pp. 573-580.
MUÑOZ ALONSO,A., La experimentación en Pedagogía en la III
Asamblea de «Scholé», Pp. 581-586.
ORS,EUGENIO D’, Menéndezy Pelayoy su estilo del pensar, pp.373-396.
PACIOS LOPEZ,A., Elorgullo y su proceso evolutivo en la creatura li-
bre, PP. 485-538.
PASSERI PIGNONI,V., Filosofía y surrealismo, Pp. 557-572.
RUBIO Y LLUCH,A., Algunas indicaciones sobre los educadores in-
telectuales y las ideas filosóficas de Menéndez y Pelayo, PP. 313-348.
SANCIPRIANO,M., Angiolo Gambaro y la crítica pedagógica de Gino
Capponi, Pp. 587-594.
SANCHEZ-RUIZ,J.M., Una concepción nihilista de España, PP. 57-70.
SOLANA y G.CAMINO,M., Existencia y caracteres distintivos de la Fi-
losofía española, según Menéndez y Pelayo, PP. 397-420.
Año IV, enero-diciembre, números 13~1627, 1957.2<
ALBENDEA,M., La nueva visión del mundo. PP. 321-327.
~‘ En todos los números de este volumen cuarto. Adolfo Muñoz Alonso sitúa en la con-
traportada una cita de Menéndez Pelayo: «Debe la escolástica su grandeza. no a la repeti-
ción mecánica y servil de una doctrina y de un texto, sino al espíritu de libre indagación, ba-
jo el magisterio de la fe. que la caracterizó siempre: ya ese mismo espíritu independiente y
expansivo debió España el tener filosofía, cuando la tuvo; y. al revés, apenas huyeron de la
escolástica española ese espíritu razonador y progresivo, una y otra se secaron y murieron.
hasta llegar al mísero estado en que hoy las vemos»,
~> En este cuarto volumen se recogen, en bilingúe (francés y español) los resultadosdel
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CABA,P., La filosofía del no-ser en elpensamiento griego, pp. 71-95.
EGUIAGARAY BOHIGAS,E, Sensismo, Pp. 309-319.
FERNANDEZ MANZANEDO,M., Del bien trascendental al bien mo-
ral: Meditación sobre un texto tomista, Pp. 467-474.
GARCIA-BORRON,LC., El «Leonardo» de Jaspers, pp. 97-102.
GARCíA MARTINEZ,A., Elprimer «tratado» político-religioso del si-
glo lX, Pp. 239-264.
GARCíA MARTINEZ,A., El concepto de «espíritu» en el espiritualis-
mo cristiano actual, Pp. 383-413.
LOTZ,J., S.J., El problema del «apriorismo», pp. 229-238. (Traducción
del alemán por José de C.Sola).
MARZAL FUENTES,A.L., Para una introducción al concepto hege-
liano de Dios, pp. 369-382.
MUÑOZ ALONSO,X,El Cristianismo y la unidad de Europa, pp. 5-13.
MUÑOZ ALONSO,A., La relación axiológica, Pp. 63-65.
MUÑOZ ALONSO,A., El carácter científico de la experimentación en
Pedagogía, pp. 67-69.
MUÑOZ ALONSO,A., Diálogo sin polémica, pp. 137-140.
MUNOZ ALONSO,A., Actualidad y filosofía, Pp. 141-149.
PACIOS,A., M.C.M., Teoría del acto final, Pp. 15-61.
PACIOS,A., MC.M., Teoría de la predestinación, Pp. 149-228.
PRIETO,J., Filosofía y autenticidad, PP. 265-281.
RAMIS ALONSO,M., Miguel y su daimón, Pp. 283-307.
RIOPEREZ Y MILA,S., La presencia como fundamento de la ontolo-
gía, según Pedro Caba, pp. 329-338.
RIOPEREZ Y MILA,S., Inquietud ante la tecnificación, pp. 457-465.
SALCEDO,S., Nociones de «derecho» y de «deber» en la filosofía ros-
miniana, PP. 447-456.
SAN MIGUEL,J.R., En torno a Kierkegaard: Posibilidad y sentido de
una teología en el existencialismo, pp. 433-445.
SCIACCA,M.F., La dialéctica del ser, Pp. 415-425.
VETTORI,V., La estética moderna y la poética de Dante, pp. 427-432.
Año V, enero-diciembre, números 17-20, 1958.2’~
ALEJANDRO,J.M., El«Quantum Logicum» y el «Quantum Physicum»
como razón de la distinción esencial entre lo lógico y lo logístico, pp. 347-
351.
BATTAGLIA,F., Discurso inaugural, PP. 341-345 (traducido por J.Ro-
Congreso organizado por el Instituto «A.Rosmini» de Bolzano (Italia), en 1954, con el titu-
lo Las bases culturales e históricas de la unidad europea a la luz del pensamiento cristiano y
de los problemas contemporáneos, pp. 103-114.
~ Se incluye en este quinto volumen información y crónica sumaria de las sesiones al XII
Congreso internacional de Filosofía, pp. 445-453.
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dríguez; se trata del discurso inaugural del XII Congreso Internacional de
Filosofía).
HONAFEDE,G., Cristianismo y filosofía, PP. 115-120.
CARRERAS ARTAU,J., Fenomenología y filosofía, Pp. 121-124.
CRUZ-I-IERNANDEZ,M., Elpensamiento de Averroes y la posibilidad
del nacimiento de la ciencia moderna, Pp. 353-357.
CUESTA,S., La libertad y el valor Soberanía y valor de la libertad hu-
mana, Pp. 359-366.
DIAZ DE CERIO,F., S.J., El relativismo de WDilthey, Pp. 5-19.
ECHARRI,J., El hombre y el ser de la naturaleza, Pp. 367-370.
FERNANDEZ PEREGRINA,V., Sobre laprogresiva revelación de Dios
en el hombre, Pp. 295-311.
FRUTOS,E., La opción libre de los valores, Pp. 213-217.
GUY,A., Georges Bastides, filósofo de la con versión y del valor, PP. 229-
232. (Traducido por M»Teresa Rodríguez).
INTERDONATO,E, S.J., Conocimiento-encuentro de Dios en Gabriel
Marcel,pp~ 91-114.
MANERO MAÑERO,S., Del concepto de «situación» a la definición de
lo «social», Pp. 219-228.
MARIAS,I, La interpretación visual del mundo, Pp. 371-376.
MINDAN,M., Implicación mutua de verdad y libertad, PP. 377-380.
MUÑOZ,J., El hombre, dominador de la naturaleza, PP. 381-386.
MUÑOZ ALONSO,A., La Filosofía en su XII Congreso internacional,
Pp. 419-422.
PACIOS,A., M.S.C., El orgullo en su relación con elpecado ola conde-
nación del alma, Pp. 21-76.
PACIOS,A., M.S.C., El acto final y el dato revelado, Pp. 243-294.
PARIS,C., Hombre y naturaleza desde una perspectiva dinámica, pp.
387-392.
PASSERI-PIGNONI,V., Elpensamiento filosófico de Luis Pirandello,
Pp. 191-211 (traducido por M»’LRodríguez).
PECCORINI-LETONA,E, S.J., Gabriel Marcel y la ética de la situación,
Pp. 165-189.
RODRIGUEZ,J., Nuestro nivel metafísico, PP. 77-113.
RODRIGUEZ,J., Originariedad y socialización del saberfilosófico, PP.
233-242.
RODRIGUEZ,J., La libertadcomo lugar natural del valor, PP. 393-398.
ROIG-GIRONELLA,J., El Ente y el Ser, pp~ 399-408.
ZARAGUETA,J., Liberté et valeur, pp. 409-413.
Año VI, enero-diciembre, números 21-24, 1959.
CORETH,E., S.J., Quehacer de la Metafísica, PP. 5-60.
BENITO Y DURAN,A., Dimensión juvenil de la forma humana según
Santo Tomás de Aquino, pp. 143-162.
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FULLAT,O., Sch.P., Theilhard de Chardin y Santo Tomás frente al pro-
blema de la evolución, Pp. 61-76.
LADA CAMBLOR,J., M.S.C., Dios y elhombreen Unamuno, Pp. 77-106.
SANCIPRIANO,M., El concepto de desarrollo en la filosofía de Gallo
Galli, Pp. 107-118.
SANCHEZ DE LA TORRE,A., La concepción básica del Derecho na-
tural (Concepción cosmo-teológica), Pp. 119-128.
SAN MIGUEL,J.R., Tres antagonistas en el «Brand» de Ibsen, Pp. 163-179.
SOLA,J., Elprimer Congreso Internacional de Filosofía Medieval, PP.
181-188.
VOLTES BOU,P., La cultura como repertorio de posibilidades existen-
ciales, Pp. 129-141.
Año VII, enero-diciembre, números 25-28, 1960.
Los trabajos y estudios de este volumen fueron cedidos, para su publi-
cación, por el Servicio Español del Profesorado.
ALBERCA LORENTE,R., Elhombrey lo humano en lamedicina con-
temporánea, Pp. 387-420.
ALVAREZ TURIENZO,S., La experiencia de la soledad y el hombre
moderno, Pp. 41-66.
BAQUERO GOYANES,M., El hombre y lo humano en la novela ac-
tual, Pp. 193-208.
HASAVE FERNANDEZ,A., Hacia una filosofía integral del hombre,
PP. 105-126.
BRUGGER,W., El origen del hombrey elproblema de la evolución, PP.
15-39.
FIGIJEROA,E.de, Las inversiones extranjeras y el desarrollo econó-
mico, Pp. 359-384.
FRAGA IRIBARNE,M., Elhombre y lo humano en elpensamiento po-
lítico contemporáneo, Pp. 303-324.
FRUTOS CORTES,E., El hombre y lo humano en el pensamiento es-
pañol contemporáneo, Pp. 423-468.
FUEYO ALVAREZ,J., La mentalidadpolítica moderna, Pp. 325-339.
GASCO CONTELL,E., Elhombre y lo humano en don Miguel de Una-
muno, Pp. 469-486.
GUY,A., Antropología y metafísica en Gregorio Marañón y Juan Do-
mingez Berrueta, Pp. 487-502.
HORJA,V., El hombre y lo humano en la novela contemporánea, PP.
235-248.
LEGAZ Y LACAMBRA,L., El hombre y lo humano en elpensamien-
to político contemporáneo, Pp. 287-302.
MARíN PEREZ,P., El hombre y lo humano en elpensamiento jurídico
contemporáneo, Pp. 341-355.
MOREAU,J., Naturaleza humana y existencia, Pp. 127-139.
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OROZ RETA,Jk, El hombre y lo humano en la teologíacontemporanea,
pp. 143-173.
PASSERI PIGNONI,V., El hombre y lo humano en el arte contempo-
ráneo, Pp. 249-284.
RINTELEN,Fr.J., Existencia, mismidad y trascendencia, Pp. 67-88.
TUSQUETS,J., El hombre y lo humano en la pedagogía contemporá-
nea, Pp. 177-190.
Año VIII, enero-diciembre, números 29-32, 1961.
Los trabajos y estudios de este volumen fueron cedidos, para su publi-
cación, por el Servicio Español del Profesorado.
CRUZ HERNANDEZ,M., Lopeculiarde la concepción actual de la in-
teligencia humana, Pp. 161-172.
FRUTOS CORTES,E., El tema de la automatización y la masificación
en la perspectiva humanística, Pp. 173-205.
GASCO CONTELL,E, Algunos aspectos del pensamiento europeo y
su expresión actual, Pp. 207-224.
KOLNAI,A.T., Objetividad y tecnicismo, Pp. 15-31.
LEGAZ Y LACAMBRA,L., El impacto de la ciencia moderna sobre el
pensamiento jurídico, Pp. 225-246.
LOPEZ MEDEL,J., La condición social y jurídica de la familia y su ex-
presión actual, Pp. 247-275.
LOTZ,J.B., Hacia una aclaración de la experiencia religiosa, PP. 33-~9.
MARíN PEREZ,P., Las nuevas estructuras en el orden jurídico, PP.
277-302.
MARTIN MARTINEZ,L, La formación profesional del profesorado
ante las nuevas estructuras, pp. 303-319.
MONTERO DIAZ,S., El concepto de cultura y su expresión actual, PP.
321-341.
MOREAU,J., Técnica y cultura:origen y sentido de su distinción, PP.
61-79.
OROZ RETA,J., El clasicismo y su expresión actual, Pp. 343-376.
PALACIOS,J., ¿Existe el éter?, Pp. 377-412.
PASSERI PIGNONI,V., La técnica entre la ciencia y el arte, Pp. 81-104.
PERPINA,R., Las nuevas estructuras en el orden económico, Pp. 413-447.
PRINI,P., Nación, mundo del trabajo y formación humana,Pp. 105-120.
REDANO,U., Sobre las huellas de Einstein: Una nueva concepción del
matemático Fantappié, PP. 121-140.
USCATESCU,J., Trabajo, técnica y cultura, Pp. 141-159.
Año IX, enero-diciembre, números 33-36, 1962.
Los trabajos y estudios de este volumen fueron cedidos, para su publi-
cación, por el Servicio Español del Profesorado.
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BALLESTEROS GAIBROIS,M., La Antropologia actual entre íospo-
los de las ciencias naturales y del espíritu, pp. 127-140.
CORTS GRAU,I, Revisión de la inquietud humana, Pp. 141-162.
ESTEBAN ROMERO,A.A., El PTeilhard de Chardin, ¿científico op-
timistay teólogo pesimista?, pp. 163-186.
FRUTOS CORTES,E., Pesimismo y optimismo en los escritores espa-
ñoles contemporáneos, pp. 187-217.
FUEYO ALVAREZ,J., La técnica yel sentido dela Historia,pp. 219-231.
GASCO CONTELL,E., Pesimismo y optimismo español, desde una
perspectiva europea, pp. 233-243.
GONZALEZ CAMINERO,N., Ortega, póstumo, pp. 245-295.
JOLIVET,R., La automatización y el porvenir del hombre, Pp. 49-63.
JOLIVET,R., Elsentido de la Historia: ¿Optimismo o pesimismo?, PP.
65-80.
LEGAZ LACAMBRA,L., Pesimismo e inseguridad ante el derecho, en
la visión orteguiana de la Historia, Pp. 297-312.
MOELLER,Ch., Arte y trabajo en la Literatura del siglo XX, Pp. 15-30.
MOELLER,Ch., Imágenes del hombre en la literatura contemporánea,
Pp. 31-47.
PARIS AMADOR,C., Absurdo y pesimismo, Pp. 313-330.
PASSERI PIGNONI,V., Optimismo y pesimismo de la educación esco-
lar elemental y básica en lospaíses latinos, PP. 81-108.
ROURE,M.L., Elporvenir de la razón en la perspectiva del formalismo
lógico-matemático, PP. 109-125.
TUSQUETS TERRATS,J., Pesimismo y optimismo en la educación so-
viética, Pp. 331-348.
USCATESCU,J., Humanismo y técnica en Martín Heidegger, pp. 89-104.
Año X, enero-diciembre, números 37-40, 1963.
BALLESTEROS GAJBROJS,M., Elporvenir del hombre europeoy la
historia, Pp. 31-44.
ESTEBAN ROMERO,A.A., Elporvenir del hombre europeo y la mo-
ral, PP. 75-102.
FUEYO ALVAREZ,J., Elporvenir del hombre europeoy el estado, PP.
13-30.
MUÑOZ ALONSO,A., Elporvenir del hombre europeoy la educación,
Pp. 1-12.
MUÑOZ ALONSO,A., Interpretación existencialista del hombre euro-
peo, pp. 121-158.
OROZ RETA,J., San Agustín: Primer hombre europeo, pp. 159-238.
ORTALL,J., La «Pequeña Biblioteca Herder»: contribución a la cultu-
ra religiosa, pp. 239-260.
PASSERI PIGNINJ,V., Elporvenir del hombre europeo y el arte, PP.
45-74.
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USCATESCU,J., Elporvenir del hombre europeo y la técnica, Pp. 103-
119.
Año XI, enero-diciembre, números 41-44, 1964.
ALESANCO,T., El instinto intelectual en elpensamiento de Balmes, PP.
265-441.
LARROYO,E, Problema y problemas de la crítica de la época, Pp. 129-
150.
MAÑERO MAÑERO,S., Sobre el mito y elorigen mítico de la Filoso-
fía, Pp. 201-213.
MUNOZ ALONSO,AM Responsabilidad del universitario en el mundo
actual, pp. 85-96.
MUNOZ ALONSO,A., El hombre a la intemperie, Pp. 151-172.
OROZ RETA.J., Retórica y Filosofía, Pp. 39-84.
PARIS,C., Técnica y Filosofía, Pp. 97-113.
RAMIS,P., Naturaleza y origendel poder civil. Reflejos de una teoría es-
colástica en elpensamiento y en la acción de Jaime Balmes, Pp. 5-38.
RANSOM GILES,T., Objeto e importancia de/a ética en la Filosofía de
Santayana, Pp. 215-220.
SANCHEZ PASCUAL,P., Notas sobre la «forma» de la filosofía me-
dieval, PP. 221-220.
SANCHEZ PASCUAL,P., Tres tomas de conciencia de la filosofía en
nuestro siglo, pp. 243-449.
TOURON DEL PIE,E., Metodología de lo suprasensible, Pp. 451-466.
VAZOUEZ,E, La dialéctica gnoseo-ontológica, Pp. 2445-264.
VIRASORO,M.A., Hacia una nueva concepción del hombre, Pp. 173-
183.
ZARAGUETA BENGOECHEA,I, Elproblema del hombre, PP. 185-
199.
Año XII. enero-diciembre, números 45-48, 1965.
ALEXANDER,H.G., Seneca’s moral message in thepresent world, pp.
203-210.
ANDRE,JM, Sénéque et le probléme philosophique de la guerre, PP.
211-221.
BLANCO FREIJEIRO,A., Sénecay la Córdoba de su tiempo, PP. 147-
170,
BODSON,A., Sénéque et le suicide, Pp. 223-239.
CAMPOS,J.. La educación de la conciencia en Séneca, PP. 241-252.
CARAMELLA,S., Lo stoicismo di Seneca e il neo-stoicismo di Carite-
sio, Pp. 253-259.
CRUZ HERNANDEZ,M., Los límitesdel estoicismo de Séneca, PP. 171-
181.
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DELATTE,L., L’emploi des ordinateurs electroniques en philologie, PP.
261-273.
DURAO,P., Leitura de Séneca con olhos cristaos, PP. 275-280.
ELLACURIA,I., Cinco lecciones de filosofía de Xavier Zubirí, pp. 109-
125.
EVRARD,E., «Animus» et «Fortuna» dans les troisconsolations de Séné-
que, pp. 281-288.
GARCIA-JUNCEDA,3.A., Los principios de Aristóteles, Pp. 65-82.
GOCHET,P., L’idée de sagesse chez Sénéque et l’Histoire de la pensée,
Pp. 289-302.
HEISTERMANN,W., Das Verhdltnis von Ethos und Ordo in der Mo-
ral-philosophie Senecas, pp. 303-315.
LAFRANQUE,M., Sénéque et le Moyen Stotcisme, Pp. 317-327.
MACCAGNOLO,E., Empirismo, lenguaje y metafísica, Pp. 35-50.
MARTíNEZ GOMEZ,L., Lo quepide Sénecaa la filosofía, Pp. 329-344.
MOREAU,J., Sénéque a Malebranche, Pp. 345-352.
ORTIZ OSES,A., Amor Ruibal, filósofo de lo existente, Pp. 51-63.
PADILHA,T., Las raíces metafísicas de la angustia, Pp. 83-93.
PUCELLE,J., Sénéque et les «Deux cités». «Societés ouvertes» et «So-
cietés closes», Pp. 353-358.
RIDRUEJO-ALONSO,P., La sabiduría como situación límite en Séne-
ca, Pp. 359-368.
RIESER,M., The moral bassis of Seneca ‘s aesthetics, PP. 369-376.
RIVERA DE VENTOSA,E., La filosofía de la historia en Séneca, pp.
377-403.
SANJOSE,E., Realismo proyectivo y atomismo gnoseológico, Pp. 5-33.
TODOLI,J., La moral en Séneca, Pp. 183-202.
WISSER,R, Los valores como núcleo y centro de lo real, Pp. 95-108.
Año XIII, enero-diciembre, números 49-52, 1966.
ABRIL CASTELLO,V., Contribución de Biran a la génesis de lafeno-
menología espiritualista, pp. 249-276.
CHACON DE LA ALDEA,J?M., Séneca: elejemplo desu vida, pp. 15-28.
CHUNG-YUAN,Ch., The metaphysical background of Zen Buddhism,
Pp. 29-33.
D’AMORE,B., Alía ricerca d’un principio unitario nel pensiero e
nell’opera di Seneca, Pp. 35-50.
DOSSE,C.L., Pauvreté évangélique a mepris des richesses, Pp. 51-62.
FERNANDEZ DE ENCINAS,P.S., El influjo de Séneca en la doctrina
ético-social de Angel Ganivet, Pp. 3-14.
FRANQUIZ,J.A., Séneca en la historia del pensamiento filosófico y su
mensajepara elmundo actual, Pp. 63-75.
GONZALO DE LA TORRE,J?, La divinidad en el pensamiento de Sé-
neca, Pp. ‘7>7-89.
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KOHLER,G., Das Grundproblem der Ethik, Pp. 91-101.
MARGENAU,H., Seneca ‘s ethics viewedfrom a modern standpoint, PP.
103-115.
MARTíNEZ FREIRE,P., La unidad del género humano en elpensa-
miento de Séneca, Pp. 117-126.
MIJARES«J.L., Althusiu~ continuador de la escuela de Salamanca, PP.
2 77-300.
MONTERO MOLINER,F, Fenomenología y trascendencia, Pp. 301-326.
MUÑOZ ALONSO,A., En memoria de Regis Jolivet, PP. 349-350. (Se
trata de un Comentario).
MUÑOZ ALONSO,A., Aventura de la libertad de George Uscatescu,
PP. 351-352. (Se trata de un Comentario).
MUÑOZ ALONSO,A., Los filósofos españoles de ayer y de hoy según
el profesor Guy, pp. 353-354. (Se trata de una Nota).
MUÑOZ ALONSO,A, Blondel en castellano, Pp. 355-356. (Se trata de
una Nota).
NUÑOZ PEREZ-VIZCAJNO,J., Séneca y el neopaganismo, PP. 127-
140.
MUÑOZ VALLE,!., Valoración del elemento retórico en las tragedias
de Séneca, Pp. 141-153.
NIETMANN,W., Seneca on death. The courage to be or not to be, PP.
155- 164.
OROZCO,E., Séneca y la idea de sabiduría, PP. 165-175.
OTTONELLO.P.P., La concepción de la libertad en el estoicismo, PP.
327-345.
PALOP FUENTES,P., El estilo de Séneca, pp. 177-183.
PASSERI PIGNON¡,V., La meditazione di Seneca sullacondizione uma-
na, PP. 185-196.
RAJU,P.T., Seneca an Indian thought. A problem ofphilosophy and li-
fe, Pp. 197-210.
RODRíGUEZ BACHILLER,A., Incrustación de la moral de Séneca
en la revelación divina, Pp. 211-215.
SOLA4L, Obras en curso sobre filosofía árabe medieval, Pp. 357-367.
(Se trata de un Comentario).
TARNOI DE THARNO,L., Elpensamiento político de Séneca, Pp. 217-
226.
TILMAN-TIMON,A., Instant et éterníté. Du systéme le plus large, PP.
227-238.
VAN MOLL,J.A.M, Seneca ‘s ethicalpostulates and cultural philosophy,
Pp. 239-248.
Año XIV, enero-diciembre, números 53-56, 1967.
ABRIL CASTELLO,V., Biranismo-Blondelismo-Neotomismo: Géne-
sis de la doctrina espiritualista sobre la perfección humana, Pp. 163-195.
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ALCORTA,J.I., Intuitividad y racionalidad en Nicolás de Cusa, Pp. 63-73.
BONAFEDE,G., La filosofía en elsiglo XII!, PP. 309-315. (Se trata de
un Comentario).
GARCíA CORDOBA,&, La crítica de la razón pura y la fenomenolo-
gía, PP. 321 -328. (Se trata de un Comentario).
GARCIA-JUNCEDA,J.A., La división de la lógica y la logística deAris-
tóteles, PP. 13-61.
GARCIA-JUNCEDA,J.A., Filosofía, pensamiento y dialéctica, Pp. 112-
114. (Se trata de un Comentario).
GARCIA-JUNCEDA,J.A., Aproximaciones al objeto de la historia de
la filosofía medieval, pp. 141-161.
GARC!A-JUNCEDA,J.A., El materialismo dialéctico y el concepto, pp.
329-331. (Se trata de un Comentario).
MARíN IBANEZ,R., Sery valor,pp. 277-306.
MUÑOZ ALONSO,A., Sobre la libertad religiosa, pp. 3-12.
MUÑOZ ALONSO,A., Duns Escoto, filósofo y teólogo para el mundo
actual, pp. 131-139.
MUNOZ,J?, Persona y autenticidad, Pp. 257-275.
PACIOS,A., El orgullo colectivo y la dureza de corazón, Pp. 197-238.
RIBAS,P., El tú absoluto de Gabriel Marcel, Pp. 75-106.
VAZQUEZ,F., Una teoría estructural de la subjetividad, Pp. 109-111.
(Se trata de un Comentario>.
VAZQUEZ,F., La ética de los valores y la persona, pp. 239-256.
VAZQUEZ,F., Dialéctica de la libertad y del tiempo, PP. 317-320. (Se
trata de un Comentario).
Año XV, enero-diciembre, números 57-60, 1968. (Los números 58-60
son un número extraordinario dedicado a Michele F.Sciacca. como home-
naje a su sesenta aniversario)
ARASA,E, El cristianismo ante los ateísmos actuales, Pp. 141-1 63.
BASAVE FDEZ. DEL VALLE,A., La antropología filosófica de Mi-
chele Federico Sciacca, Pp. 165-180.
CAMINA ABAJAS,A., E/sentimiento en Ji. Rousseau, Pp. 55-115.
DEMICI-IELI,O., Michele Federico Sciacca. Actualidad de un pensador,
Pp. 181-188.
FARINELLA,E., Hacia el germen de la estética scta quiana, PP. 189-199.
GARCÍA JUNCEDA,J.A., Actividades académicas de la Sociedad Ibe-
roamericana de Filosofía, Pp. 121-123 (Se trata de una Nota).
GARCíA JUNCEDA,3.A., El XIV Congreso ínternacional de Filoso-
fía de Viena, Pp. 321-323 (Se trata de una Nota).
GARCÍA JUNCEDA,J.A., (-i-) Joaquin Carreras Artau, Pp. 331-332.
(Se trata de una Nota).
GARCíA JUNCEDA,J.A., Sciacca en castellano, Pp. 305-307 (Se trata
de una Nota).
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LOPEZ QUINTAS,A., (-4-) Romano Guardini, Pp. 325-329 (Se trata de
una Nota).
MARCIANO,F., La «participatio» de Michele ESciacca, historiador de
la filosofía, Pp. 201-216.
MORRAJ.F., Filosofía y filodoxia, PP. 309-311 (Se trata de una Nota).
MUÑOZ ALONSO,A., Elhombre y lohumano en el siglo XXI, Pp. 5-36.
MUÑOZ ALONSO,A., Pensadores cristianos, Pp. 119-120 (Se trata de
una Nota).
PIEMONTESE,F., Rasgos generales del pensamiento de Michele FSciac-
ca, Pp. 217-230.
POZZO,G.M., MESciacca y el humanismo de los tiempos nuevos, pp.
23 1-238.
RASCHINI,MaA., La ontología dinámica y la sugerencia de los «mau-
dits» en elpensamiento de M.ESciacca, pp. 313-318.
RIBAS RIBAS,P,, La religión en Unamuno, pp. 37-53.
RUIZ NAGORE,E, Acotaciones al ateísmo desde la filosofía de la in-
tegridad de Sciacca, pp. 239-250.
URETA,E., El conceptoplatónico de filosofía en Michele Federico Sciac-
ca, pp. 25 1-260.
VEGA REÑON,L., El argumento ontológico de san Anselmo en lvii-
chele Federico Sciacca, pp. 261-283.
ZABKAR,J., La dialéctica metafísicafundamental de Michele Federico
Sciacca, pp. 285-302.
Año XVI, enero-diciembre, números 61-64, 1969.
ABRIL CASTELLO,A., El«biranismo» como método defenomenolo-
gía y su adaptación por la escuela espiritualista, pp. 157-177.
CASAS BLANCO,S., Bibliografía sobre Amor Ruibal, pp. 385-418.
DELGADO VARELA,J.M., Los elementos en Amor Ruibal y Platón,
pp. 437-451.
GARCíA ALVAREZ,G., Origen y desarrollo de la filosofía de la his-
toria en la Edad Moderna, pp. 195-221.
GARCIA-JUNCEDA,J.A., La Edad Media y la filosofía (Problemáti-
ca de este estudio), pp. 15-108.
GARCIA-JUNCEDA,J.A., El inicio del pensamiento medieval. (Des-
de el siglo VIl al Renacimiento Carolingio), pp. 299-384.
GARCIA-JUNCEDA,J.A., Actividades académicas de la Sociedad Ibe-
roamericana de Filosofía, pp. 111-114 (Se trata de una Nota).
GARCíA CORDOBA,C., La conciencia trascendental, pp. 481-489.
JUNOY,J.Ma, Sesión académica de laSociedad Iberoamericana de Filo-
sofía, pp. 230-232 (Se trata de una Nota).
ICOURIM,Z., Entrevista con Gabriel Marcel, pp. 143-156.
LADUSANS,S., Autosemblanzas filosóficas españolas, pp. 239-244 (Se
trata de una Nota).
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MOUTSOPOULOS,E., Las dimensiones humanistas del arte, pp. 179-
284.
MUÑOZ,J., La relación en el «correlacionismo» de Amor Ruibal, pp.
419-435.
MUÑOZ ALONSO,A., Santo Tomás de Aquino y nuestra situación in-
telectual, pp. 5-14.
MUÑOZ ALONSO,A., El Dios de san Juan de la Cruz, pp. 131-141.
MUÑOZ ALONSO,A., La persona como derecho subsistente a la luz
del pensamiento de Rosmini, pp. 267-277.
MUÑOZ ALONSO,A., Karl Jaspers. In memoriam, pp. 225-227 (Se tra-
ta de una Nota).
PASSERI PIGNONI,V., Coexistencia y convivencia, pp. 493-494 (Se tra-
ta de una Nota).
PEREZ DEL VALLE,L.M., Providencia, destino y libertad en el «De
fato» de Tertuliano, pp. 453-479.
STROBL,W., Ciencia y Verdad, pp. 285-298.
VAZQUEZ,E, Comentario al libro «Aventura de la libertad», pp. 228-
229 (Se trata de una Nota).
VAZQUEZ,E, La ética de situación hoy y su crítica, pp. 179-194.
VEGA RENON,L., El humanismo de Manuel Granelí, pp. 495-498.
XV., Publicaciones sobre M.FSciacca con ocasión del xxx aniversario
de su cátedra, pp. 499-501 (Se trata de una Nota).
Año XVII, enero-diciembre, números 65-68, 1970.
ALEU,J, Filosofía y teología, ppp. 375-405.
GARCíA ALVAREZ,G., La idea de tiempo en Machado, pp. 345-373.
ARCE CARRASCOSO,J.L., Algunas consideraciones sobre la causa-
lidad en Hume, pp.277-281.(Se trata de una Nota a un seminario sobre «La
causalidad en Hume» realizado en la Universidad de Madrid en el Depar-
tamento de Historia de la Filosofía (dirigido por Adolfo Muñoz Alonso)
en el curso 1968-1969)
ARTEAGABEITIA,P., Bases para una teoría de la formación humana
en el pensamiento de R.Guardini, pp. 5-66.
DIAZ,C., ¿Sujeto trascendental o sujetos trascendentales enfenomeno-
logia?, pp. 83-93.
DIAZ DE CERIO,E, La civilización europea, según ManuelSales y Fe-
rré (1843-1910), pp. 307-343.
IGLESIAS,A., Algunas notas a propósito de la crítica de la causalidad
en David Hume, pp. 273-276. (Se trata de una nota al seminario sobre «La
causalidad en Hume»).
KOURIM,Z., Sobre el marxismo checo, pp. 243-260.
KOURIM,Z., Georges Bastide, pp. 409-410 (Se trata de una Nota).
LUCA DE TENA,B., Teoría del conocimiento, causalidad, escepticis-
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mo, pp. 263-265. (Se trata de una Nota a un seminario sobre «La causali-
dad en Hume» realizado en la Universidad de Madrid en el Departamen-
to de Historia de la Filosofía (dirigido por Adolfo Muñoz Alonso) en el
curso 1968-1969).
MOLINA PETIT,C., Lo español en Santayana. Correspodencia famt-
liar durante su estancia en Roma, pp. 67-81.
QUERO MARTIN,J.M., Sobre la causalidad en Hume, pp. 266-268. (Se
trata de una nota al seminario sobre «La causalidad en Hume» anterior-
mente mencionado).
RODRíGUEZ ALVAREZ,A., Algunas consideraciones derivadas de
la teoría de la relación de semejanza y de la causalidad, pp. 269-272. (Se tra-
ta de una nota al seminario sobre «La causalidad en Hume»).
SALAS ORTUETA,J., De la vivacidad y de su importancia en el trata-
miento que hace Hume de la causalidad, Pp. 282-284. (Se trata de una nota
al seminario sobre «La causalidad en Hume»).
USCATESCU,JL, Los ochenta años de Martin Heidegger, pp. 287-293
(Se trata de una Nota).
VAZQUEZ,E, Dialéctica de lo jurídico desde el marxismo y el positi-
vismo lógico, pp. 411-413. (Se trata de una Nota).
YAGUE,J., Maurice Merleau-Ponty y la fenomenología, pp. 115-242.
Año XVIII, enero-diciembre, números 69-72, 1971.
ALMENAR,R., Notas a una nota, pp. 361-369 (Se trata de una Nota).
ALBENDEA PABON,G., Reexamen de Hegel, Findlay, pp. 127-135. (Se
trata de una Nota al seminario sobre «La fenomenología del espíritu, de
Hegel» dirigido por J.A.García-Junceda, en el Departamento de Historia
de la Filosofía de la Universidad de Madrid, durante el curso 1969-1970).
ALBIAC,G., Marxismo y personalidad. Notas acerca de una incompa-
tibilidad epistemológica, pp. 63-89.
ANDRES HERNANSANZ, T.de, El discurso bergsoniano del método,
pp. 289-319.
BRITO PERERA,A.D., G.Lukács «Esquema de la estructura de la fe-
nomenología», pp. 136-141. (Se trata de una Nota al seminario sobre «La
fenomenología del espíritu, de Hegel» dirigido por JAGarcía-Junceda, en
el Departamento de Historia de la Filosofía de la Universidad de Madrid,
durante el curso 1969-1970).
CAPANAGA,V., Cristianismo y responsabilidad mundial, pp. 95-98 (Se
trata de una Nota).
DUQUE FERNANDEZ,MaI., Condicionamientos de la «fenomenolo-
gía del espíritu», de Hegel, pp. 151-155. (Se trata de una Nota al seminario
sobre «La fenomenología del espíritu, de Hegel»).
DUQUE PAJUELO,E, Hegel desde Adornov En torno a « Tres estudios
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sobre Hegel», Pp. 142-150. (Se trata de una Nota al seminario sobre «La fe-
nomenología del espíritu, de Hegel» dirigido por J.A.García-Junceda, en
el Departamento de Historia de la Filosofía de la Universidad de Madrid,
durante el curso 1969-1970).
DUQUE PAJUELO,E, A propósito de la primeración publicación de
Hegel, «La diferencia...», 1801, pp. 156-167. (Se trata de una Nota al semi-
nario sobre «La fenomenología del espíritu, de Hegel»).
FERNANDEZ GONZALEZ,R., El joven Hegel Formación e ideas de
Hegel anteriores a 1080, pp. 174-187. (Se trata de una Nota al seminario so-
bre «La fenomenología del espíritu, de Hegel» dirigido por JAGarcía-Jun-
ceda, en el Departamento de Historia de la Filosofía de la Universidad de
Madrid, durante el curso 1969-1970).
FERRER SANTOS,U., Filosofía de Fichite, pp. 168-173. (Se trata de una
Nota al seminario sobre «La fenomenología del espíritu, de Hegel»).
GARCíA BARROSO,D., Hegel: Fenomenología del espíritu, pp. 188-
193.
(Se trata de una Nota al seminario sobre «La fenomenología del espí-
ritu, de Hegel»).
GARCIA CORDOBA,G, El conocer trascendental, pp. 327-359.
IGLESIA DUARTE,J.I. de la, Comentario alprólogo de la «Fenome-
nología del espíritu», pp. 194-200. (Se trata de una Nota al seminario sobre
«La fenomenología del espíritu, de Hegel» dirigido por J.A.García-Junce-
da, en el Departamento de Historia de la Filosofía de la Universidad de
Madrid, durante el curso 1969-1970).
IGLESIA DUARTE,J.I. de la, «La dialéctica de Hegel», de Cornelio Fa-
bro, pp. 201-209. (Se trata de una Nota al seminario sobre «La fenomeno-
logía del espíritu, de Hegel» ).
MERINO,P., Sociología y antropología, pp. 247-252 (Se trata de una
Nota).
MERINO,P., Cristianismo, Sociedad y Revolución, pp. 371-374 (Se tra-
ta de una Nota).
MUÑOZ ALONSO,A., Elpensamiento franciscana Más allá de sus pa-
labras, py. 5-15.
MUNOZ ALONSO,A., La seguridad como exigencia de la libertad, pp.
115- 124.
MUÑOZ ALONSO,A., Ciencia, humanismo y cristianismo, pp. 211-226.
MUÑOZ ALONSO,A.,Comentarios bibliográficos, pp. 227-245.
MUÑOZ ALONSO,A., Séneca, los españoles y la muerte, pp. 275-287.
MUÑOZ ALONSO,A., La enseñanza de la filosofía, pp. 321 -326.
OROZ RETA,J., La postura filosófica de Marcuse entre Freud y Marx,
pp. 53-61.
RAMIS,P., E/problema del mal en Dionisio Areopagita, pp. 17-52.
RUIZ,J., Psicología de la religión, pp. 375-378 (Se trata de una Nota).
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Año XIX, enero-diciembre, números 73-76, 1972.
ANDRES HERNANSANZ,T.de, Algunas repercusiones importantes
del «Discurso bergsoniano del método», pp. 243-270.
FLOREZ,R., La historia como realización de la libertad en Hegel, pp.
271-333.
GALINDO RODRIGO,J.A., Conocimiento y amor a la luz de la doc-
trina agustiniana, pp. 181-202.
GRACIA,J.J., Filosofía e historia de la filosofía. ¿Conflicto o coopera-
ción?, pp. 63-72.
MERINO,P., Introducción a la etnografía, pp. 223-227 (Se trata de una
Nota).
MERINO,P., El hombre y la evolución, pp. 424-428 (Se trata de una
Nota).
MORON ARROYO,C., Unamuno y Hegel, pp. 15-41.
MUÑOZ ALONSO,A., Reflexiones sobre Galileo-Galilei, pp. 5-14.
ROCAMORA,P., Presencia de Dios, pp. 421-423 (Se trata de una Nota).
RUIZ PASCUAL,J., Filosofía cristiana y ética natural existencial, pp.
115-179.
RUIZ PASCUAL>., Relación entre naturaleza y gracia, pp. 335-417.
TRíAS MERCANT,S., El lulismo de la ilustración y el hombre tridi-
mensional, pp. 73-99.
URETA,E., Los contornos económicos, sociales y culturales del hom-
bre secular, pp. 203-219.
ZARDOYA,J.Ma, En torno al estructuralismo, pp. 43-62.
Año XX, enero-diciembre, números 77-80, 1973.
ALCORTA,J.I., Remeditación sobre la primordialidad originaria del
ser, pp. 323-339.
BARREIRO GOMEZ,J., Evolución de la vivencia religiosa, pp. 59-86.
CEPEDA CALZADA,P., Elproblema de la justicia en Job, pp. 243-290.
ELORDUY,E., Hipótesis sobre elpatrimonio estoico, pp. 291-305.
GARCíA CORDOBA,C., Sentimientos y actos de querer trascendenta-
les, pp. 367-389.
KOURIM,Z., Hacia una metodología general del discurso racional, pp.
173-209.
KOURIM,Z., Entrevista con Ferdinand Gonseth, pp. 341-366.
MORON ARROYO,C., Mística y expresión. La originalidad cultural de
santa Teresa, pp. 211-241.
OROZ RETA,J., Elogio y utopía del silencio y de la soledad, pp. 5-39.
OROZ RETA,L, En torno alplotinismo agustiniano,pp. 89-100 (Se tra-
ta de una Nota).
OROZ RETA,J., Un libro sobre el estoicismo, pp. 407-418 (Se trata de
una Nota).
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RUIZ PASCUAL,J., Epistemología natural del hecho moral existencial,
pp. 41-57.
RUIZ PASCUAL,J., Posibilidad de una ética natural, pp. 115-172.
RUIZ PASCUAL,J., Validez de la ética natural, pp. 391-404.
Año XXI, enero-diciembre, números 81-84, 1974.
ABRIL CASTELLO,V., Semblanza humanística y científica de Jacques
Maritain, pp. 121-133.
BIANCHI,C., Lógica e ideología en la especulación de Gottlob Frege,
pp. 69-86.
BIANCHI,C., La semántica lógico-matemática en Carnap, pp. 399-418.
BONAFEDE,G., Lo sobrenatural en Rosmini, pp. 437-445 (Traducido
por A.Matute; se trata de una Nota).
BRUN,J., Comunicación y separación, pp. 5-45. (Traducidopor .tOroz).
CAPANAGA,V., Martin Heidegger y el PAbraham de Santa Clara, pp.
89-97 (Se trata de una Nota).
CAPANAGA,V.,La antropología filosófica de M.FSciacca, pp. 447-449
(Se trata de una Nota).
CEPEDA CALZADA,P., El Leviatán, símbolo bíblico, pp. 47-68.
DIAZ DE CERIO,F., El sentido de la historia en Baroja, PP. 135-324.
KOURIM,Z., Condillac y la formación de su filosofía, pp. 115-436.
MUÑOZ ALONSO,A., Recuerdo de Gabriel Marcel, PP. 115-120.
NIN DE CARDONA,J.M., Adolfo Muñoz-Alonso, filósofo del huma-
nismo, pp. 355-398.
RUIZ NAGORE,F., Sciacca y el ateísmo de la sociedad científico-téc-
nica, pp. 327-338 (Se trata de una Nota).
Año XXII, enero-marzo, número 85, 1975~.
BANDERA,C., La crisis del saber en «La vida es sueño», pp. 5-28.
BLAZQUEZ,F., Gabriel Marcel? Ensayo bibliográfico (1914-1972), pp.
29-76.
FERNANDEZ,A., La libertad en e/pensamiento griego, pp. 101-123.
RACIONERO,Q., La intuición de John Locke y sus bases sistemáticas,
pp. 77-100.
AñoXXII, abril-diciembre, números86-88,1975. In Memoriam. Adol-
fo Muñoz Alonso.
» Losnúmeros correspondientes a 1975 se dedicaron, a título póstumo, al fundador y di-
rector de la Revista «Crisis», a cargo de su viuda e hijos. Sin embargo, se publicó un último
volumen de la revista correspondiente al año 1976 cuyos autores más importantes fueron: i.
Oros: El número más allá de las matemáticas, pp. 5-29; COarcía Córdoba:La esencia del yo
trascendental, pp. 31-108; ERivera de Ventosa: Misión de la filosofía en una civilización tec-
nificada, pp. 109-120; MAMarcos Casquero: Marco ideológico del humanismo renacentis-
ta, pp. 121-141; J.L. González: Pérdida de la propia identidad, pp. 143-160; J.L.Calvo Bue-
zas: Apunte sobre la ética del krausismo español, pp. 161-171; etc.
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ARIAS MUÑOZ,¿LA., Filosofía, hombre y Dios, en e/pensamiento de
Adolfo Muñoz Alonso, pp. 21-36.
ARTAMENDI,P., Breve antología agustiniana en e/pensamiento de
Adolfo Muñoz Alonso, pp. 37-45.
BIANCHI,C., Fi/osofia, analítica e trascenden za, pp. 22 1-225.
BONAFEDE,G., La polemica contro l’educazione-arte, pp. 227-246.
CAPANAGA,V., La presencia desan Agustín en elpensamiento deAdol-
fo Muñoz Alonso, pp. 47-58.
CILLERUELO,L., A.Muñoz Alonso y M.FSciacca, dos agustinólogos
desaparecidos, pp. 59-64.
CLEMENT,A., Essai sur l’architectonisme du savoir, pp. 247-261.
DERISI,O.N., El ámbito de la vida del espíritu, pp. 263-275.
FLOREZ,R., El arte como presencialización en Hegel, pp. 277-298.
GALLI,D., Empirismo e razionalismo, PP. 299-304.
GARCIA-JUNCEDA,J.A., Colofón, pp. 333-334.
GUY.A., Adolfo Muñoz Alonso, philosophien pascalien et unamunien,
pp. 65-73.
KOURIM,Z., Lapa/abra viviente de Adolfo Muñoz Alonso, pp. 75-88.
MASINO,V., Persona y verdad, en e/pensamiento de Adolfo Muñoz
Alonso, pp. 89-103.
MOREAU,J., Saint Agustin et la vérité du Platonisme, pp. 305-314.
MOUTSOPOULOS,E., L’antropologie ontologique de Muñoz Alonso,
pp. 105-113.
NIN DE CARDONA,J.Ma, El hombre, el mundo y Dios, en la concep-
ción teológica deAMuñoz Alonso, pp. 115-157.
OROZ,]., Presentación, pp. 15-8.
PASSERI PIGNONI,V., Poesia nellafilosofia, ovvero un modo di esse-
respagnolo, pp. 159-175.
PERREN DE VELASCO,L., Meditación con Adolfo Muñoz Alonso,
pp. 177-184.
PISTOLESI MANZONI,A., Presencia de Adolfo Muñoz Alonso en Ita-
lia, pp. 185-196.
RIVERA DE VENTOSA,E., Adolfo Muñoz Alonso, pensador germi-
nal, pp. 197-212.
TODOLI DUQUE,J., Semblanza de Adolfo Muñoz Alonso, pp. 9-14.
USCATESCU,J., Adolfo Muñoz Alonso y la novedad del pensamiento
medieval, pp. 21 3-220.
YAGUE,J., El concepto de mundo en Husserl, pp. 315-331’.
Otros estudios en torno al pensamiento y la figura de Muñoz Alonso: YAOÚE GIL, A.,
El hombre como ser de relaciones en Adolfo Muñoz Alonso. Guadalajara, Gráficas J,C,J.,
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SA., 1981,174 págs.-YAGUE GIL,A., Expresión filosófica de/o humano: reflexiones a pro-
pósito de Muñoz Alonso. En: El hombre, su estudio y comprensión. Guadalajara. Gráficas
J.C.J., SA., 1981, Pp. 115-136.
- Artículos de la «Revista de Estudios Sindicales» en homenaje de AMuñoz Alonso: AL-
VAREZ SACRISTAN.I., Fía/ma de un filósofo. En: ‘<Revista de Estudios Sindicales», 1975.
Pp. 21-23.
ARGAMENTERIA GARCIA,R., La amistad de Muñoz Alonso. En: Revista de Estu-
dios Sindicales», 1975, PP. 24-26. AVELLO FERNANDEZ,M., Muñoz Alonso, Pp. 27-28.
BANCES ALVAREZ,J.M8, Muñoz Alonso, maestro de sindicalistas, PP. 29. BERNARDOSANTOS.R., Así vi a Muñoz Alonso, Pp. 30-33. BRUN,J., Un filósofo: Adolfo Muñoz A Ion-
50, Pp. 34-38. CAPDEVILLA GARCíA VILLAR,J., A do/fo Muñoz Alonso, Pp. 39-44. CA-
MONAZNAR,)., Testamento espiritual de Muñoz Alonso, Pp. 45-47. CAMPMANY Y DIEZ
DE REVENGA,J., Ultimas preguntas a mi maestro Muñoz Alonso, Pp. 48-49. CAMPOY
GARCIA,C., El pensamiento sindical de Muñoz Alonso, PP. 50-62. CEPEDA CALZADA,P.,
A Adolfo Muñoz Alonso, a título de amistad, pp. 63-64.
DE AGUINAGA LOPEZE., Lo que tú digas, Adolfo, PP. 65-66. DE CUELLAR BE-
NITO,V., Muñoz Alonso murió en acto de servicio, PP. 67-68. DE DIEGO SAMPER,L.. A
ti, que ya no estás, Pp. 69-72. DEL RIO DEL ROSALMA.. Semblanza del profesor Muñoz
Alonso, PP. 73-75.
DE LA CABALLERíA GARCIA,F., El maestro y la cooperación, PP. 76-78. DE LA
CIERVA,R., Nos falta cada día, Pp. 79-80. ENCINAS GONZALEZ,J.. Desde el Instituto,
pSi. ENSENAT,)., Muñoz Alonso en el recuerdo, Pp. 82-84. ESPARZA MANJIRON,L.M.,
Con Muñoz Alonso en sus últimas horas, Pp. 85-88. FERNANDEZ SORDO.A.. Un ma gis-
teno integral, pp. 89-90. FUEYO ALVAREZ,)., E/pensamiento y el verbo, Pp. 91-93. GAR-
CIA VAZQUEZ,F., Muñoz Alonso, PP. 94-95. GARCíA JUNCEDAJA., Yo he tenido ma-
estro, Pp. 96-97. GARCIA ORTIZA., Camarada y maestro, p.98. GRAFIÑA GARCIA,E.,
Palabras de recuerdo, PP. 99-100. 1-IERNANDEZ SANCHEZ,M., Adolfo Muñoz Alonso,
pensador, amigo y camarada, 101-103. IGLESIAS SELGAS,C., E/profesor en el mundo sin-
dical, pp. 104-105. LAMPLE OPERE,J., Recuerdo a un camarada, amigo y maestro en mu-
chas cosas, 106-107. MAClA SERRANO,A., E/misterio de Elche y Muñoz Alonso, pp. 108-
110. MARQUEZ GARCIA,J., Nuestro profesor, pp. 111-113. MARTIN ABRILiL.. Carta
aun sabio, PP. 114-115. MARTIN HERNANDEZ,E., En torno a Muñoz Alonso, PP. 116-
118. MARTIN SARMIENTO,A., El ardiente cristianismo de Muñoz Alonso, PP. 119-120.
MEDINACRUZ,!., Un silencio para la reflexión. PP. 121-122. PIMENTEL LOPEZ,M., La
consecuencia, PP. 141-142. RAMíREZ MARTINEZ,J.M., Un hombre para e/sindicalismo.
PP. 143-145. RICART TORRENS,J., Adolfo Muñoz Alonso, filósofo de la eternidad, pp. 146-
151. RONCERO GIMENEZO., Muñoz Alonso, lealtad desde e/pensamiento, Pp. 152-153.
ROIG GIRONELLA,J., Emocionailo recuerdo de Adolfo Muñoz Alonso, p.í54. ROMERO
GOMEZ,E., En el peor momento, PP. 155-158. ROSTAN GOMEZ,V., Muñoz Alonso, di-
dacta universitario, Pp. 159-161. RUBlO GIL,L., Metóbasis in memorian, PP. 162-164. US-
CATESCU,i.,Muñoa Alonso y la idea de/a cultura, pp. 165-172.
VAZQUEZ FRAILE,F., Elpensamiento filosófico de Adolfo Muñoz Alonso y su triple
dimensión, pp. 173-188. VELARDE FUENTES,J.. Crítica a la economía liberal, Pp. 189-198,
WISSER,R.. Homenaje póstumo a Adolfo Muñoz Alonso. pp. 208-210.
Otros artículos: NIN DE CARDONA ,J.M>, Filosofía a la intemperie. En.»Revista de Es-
tudios Políticos», Madrid,•Núm.189-190. 1973. pp. 201-216. NINDE CARDONA,J.M», Una
filosofía humanista hoy. En.’~Cuadernos Rs» (Instituto de Sociología Aplicada de Madrid),
N.2, 1973, Pp. 143-159. LOBATO.A., Adolfo Muñoz Alonso, filosofo del/a liberia. En: «In-
contri Culturali>~, Anno VII, 1974. n.4, PP. 324-342. ALBENDEA.M., Pensamiento filosófi-
codeMuñozAlonsoEn: «Revista Portuguesa de Filosofia». XIII. 1957. n.4. ALONSO,J.R..
Palabras por un amigo muerto. En: Semanario «Sábado Gráfico». n.895. 27de julio de 1974.
AGAZZI,A., Itinerario pedagógico de Muñoz Alonso. En.- «Augustinus». VII. n.26, 1962.
ANDRES HERNANSANZ,T.de. El tema de la vida y de la muerte en el pensamiento de
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DAdolfo Muñoz Alonso. En: «Revista de la UniversidadComplutense», XXIV, N.98.
BUCETA FACORRO,L., Adolfo Muñoz Alonso y la juventud. En: «Boletín de Política
Cultural», 1975, n9. Instituto de Estudios Políticos. Madrid. CAMON AZNAR,J., Testa-
mento espiritual de Muñoz Alonso. En: «Boletín de Política Cultural», 1975, n.9. ESPLAN-
DIARAN,M., La figura intelectual y humana de Adolfo Muñoz Alonso. En: «Revista Punta
Europa», II, 1957, n.14, Madrid. FRUTOSE., El pensamiento filosófico del Profesor Muñoz
Alonso. En: «Revista de la Universidad Complutense», 1975, n.98, XXIV.
GARCIA,F., Muñoz Alonso. En: Diario ABC, 23 de julio de 1974.
GARCíA JUNCEDA,J.A., Filosofta en el recuerdo. La persona y la personalidad de
Adolfo Muñoz Alonso. En: «Revista de la Universidad Complutense», 1975, n.98, XXIV.
GONZALEZ ALVAREZA., Presentación. En: «Revista de la Universidad Complutense»
homenaje a Muñoz Alonso julio-agosto 1975, n.98, vol.XXIV.
GONZALEZ DE MENDOZA,A., El estilo Castrense de Adolfo Muñoz Alonso. En: «Bo-
letín de Política Cultural», 1975, n.9. LOPEZ QUINTAS, Filosofia española contempora-
nea. Madrid, BAC, 1970.
LOPEZ RIOBOO,B., La religiosidad de Muñoz Alonso. En: «Revista de la Universidad
Complutense», 1975, n.98. MAESTRE SANCI-IEZ,A., El carácter dinámico-trascendente de
la antropología de Adolfo Muñoz Alonso. En: «Fragun», Madrid, 1980. MARTIN VILLA,R.,
Un filósofo en los Sindicatos. En: Revista de la Universidad Complutense», n.98, 1975. NIN
DE CARDONA,J.M8, Adolfo Muñoz Alonso. En: «Boletín de Política Cultural», 1974; etc.
